































































































































































































































































































































































































































































































･平岡武夫 ･今井清編 『唐代の長安と洛陽 (索引篇 ･資料篇 ･地図篇)』(唐代研究の
しおり5- 7､京都大学人文科学研究所､1956年､のち同朋舎出版､1977年)
･葉焼軍 『中国都城歴史図録』第二集 (蘭州大学出版社､1986年)


















































の商人李秀貞が5年の歳月をかけて ｢南市北之洛河｣ に架けた ｢石橋｣ が天宝8載 (7














会 うのが ｢東市西門｣ であることや､市場で異類の女性と知 り合 う話がしばしば見ら
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科学研究所､1956年｡のち､同朋舎出版､1977年による)
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